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EPSG 533
Inschrift:
Transkription: 1 Noviae Sp(urii) f(iliae)
2 Maximae
3 et Noviae Sp(urii) f(iliae)
4 Proculae
5 L(ucius) Regontius Na-
6 talis et L(ucius) Regonti-
7 us L(ucii) f(ilius) Iustus v(ivi) f(ecerunt).
Anmerkungen: 4-6: Buchstabe T höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Der Novia Maxima, Vater unbekannt und für Novia Procula, Vater unbekannt haben
Lucius Regontius Natalis und Lucius Regontius Iustus, Sohn des Lucius, es zu Lebzeiten
gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor.
Maße: Höhe: 59 cm
Breite: 60 cm
Zeilenhöhe: 3,5-5 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Kellerberg (http://www.geonames.org/2774559)
Geschichte: An der Pfarrkirche eingemauert.
Aufbewahrungsort: Kellerberg, Pfarrkirche
Konkordanzen: CIL 03, 04758
ILLPRON 00182
UBI ERAT LUPA 2225, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2225
Literatur: Glaser, Teurnia 150.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
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